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《 新 青 年 》 上 海 时 期 的 文 化 蕴 涵 及 生 产 方 式
摘要： 《新青年》 上海时期蕴涵着诸多社会文化现象。 《青年杂志》 刊物的命名蕴涵着
中国现代性文化与基督教文化的历史关系， 它的更名象征着近代民族国家主义潮流向现代个
人主义潮流的蜕变， 它的社会生产方式再现了资本主义文化逻辑的社会力量。 这些构成 《新
青年》 上海时期的历史特征， 反映了中国现代性文化所遭遇的诸多历史问题。
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1917年 2 月， 陈 独 秀 携 带 创 办 不 到 两 年 的
《新青年》 来到北京大学， 开创了中国新文化及





是， 人们对 《新青年》 北京时期的如此热衷及专
注， 是否会遮掩它上海时期那段并不辉煌的初创
历史？ 这种遮掩是否会导致人们对 《新青年》 认
识的偏差？ 毕竟， 《新青年》 在上海时期与北京
时期的不同阶段， 蕴涵着不同的社会文化现象。
比如， 它最初命名为 《青年杂志》 的历史机缘及
文化资源是什么？ 陈独秀创办这份刊物的原初宗
旨是什么？ 还有， 相对于 《新青年》 北京时期




在 《新青年》 的历史研究中， 人们常提及的
是 《新青年》 的更名问题， 而很少关注它创刊伊
始的 “命名” 问题， 即陈独秀为何选择 “青年”
作为这份杂志的刊名， 以及它所隐喻的社会文化
现象， 至今没有引起研究者应有的重视。
众所周知， 陈独秀 1915 年创办这份杂志比
较仓促。 1914 年 7 月， 他在 “二次革命” 失败
之后去了日本， 帮助章士钊编辑 《甲寅》 杂志。
1915 年初夏， 他接到好友汪孟邹的来信， 得知
家中妻子病重、 家计难以为继， 便匆忙赶回上海
料理家事。 就在这次归国的船上， 他萌生了创办
杂志的愿望， “这就是新文 化 运 动 的 摇 篮——
《青年》 杂志” ①。 陈独秀回到家中便和汪孟邹商
谈创办杂志之事， 最后商定由上海群益书社出
资， 于 1915 年 9 月出刊， 定名为 《青年杂志》。
抛开陈独秀创办杂志的动因不论， 我们现在想知
道的是， 陈独秀为何选择 “青年” 作为杂志的刊
名？ 据我们所知， 在此之前的上海报界， 以 “青
年” 为刊名的杂志很少， 以 “少年”、 “童子”、
“学生” 为刊名的反倒常见。 那么， 陈独秀使用
它作为刊名究竟意味着什么？
我们知道， 陈独秀是晚清时期一个激进的革
命党人。 他 1902 年春参加了留日学生团体 “励
志会”， 回国后在安庆组织了 “青年励志学社”，
不久， 又与张继、 冯自由、 苏曼殊等人组织 “中
国青年会”。 十几年以后， 陈独秀创办 《青年杂
志》 时是否忆起往昔的革命激情， 由此选取 “青
年” 作为杂志的名称， 我们现在无法得知。 但
是， 在 《青年杂志》 刊行的第二年， 上海青年会
认为陈独秀的 《青年杂志》 和他们的刊物名称雷
同， 奉劝 《青年杂志》 及早更名。 这一事件为我
们认识 《青年杂志》 的 “命名” 因由， 提供了一
条思考的方向及途径。 回顾近代出版史可知， 上
海 1903 年创刊的第一份以青少年为读者对象的
杂志取名为 《童子世界》， 商务印书馆 1911 年发
行、 供青少年阅读的杂志名为 《少年杂志》。 即






基督教青年会 1840 年代产生于英国， 目标
是改善资本主义社会青年人的精神状况。 不久，
法国、 北美、 澳大利亚、 德国等仿效英国青年
会， 各自在本国成立了相同的青年组织， 尤其是




塾基督幼教会， 该会 1912 年定名为 “中华基督
教青年会全国协会” ②。 中国基督教青年会主要
从事教育、 体育、 宗教宣传、 社会服务、 童子事
业、 学生工作等事项， 宗旨是发扬基督精神、 团
结青年、 完美人格、 建设完美社会。 进入 20 世
纪以后， 基督教青年会在中国的活动日趋本土
化， 更加关注中国的社会平等、 劳工待遇、 女子
解放等社会问题， 因此， 对中国现代知识分子及
青年学生产生很大思想影响。 据统计， 全国青年
会、 市会到 1922 年已达到 40 处， 会员有 53800








政府 “报律” 的压力。 辛亥革命成功后， 随着袁
世凯北洋政权的确立及对南方革命党人的压迫，
北洋政府颁布实施的 “报律” 摈弃 《临时约法》
确立的 “言论自由” 原则， 不断禁锢社会进步报
刊的话语及生存空间。 辛亥革命后中国新闻事业
一 度 发 展 迅 速， 新 创 办 的 报 纸 达 500 种 左 右，
“但在袁世凯复辟帝制运动期间， 北京的报纸减
少到 20 种左右， 上海减少到 5 种， 汉口减少到
2 种。 1913 年后的两年， 全国报纸的发行量也从











我们知道， 陈独秀在 《青年杂志》 创刊时指出，
“本志之作， 欲与青年诸君商榷所以修身立国之
道 ”； 他 在 揭 起 “文 学 革 命 ” 大 旗 时 ， 又 说 ：
“吾苟偷庸懦之国民， 畏革命如蛇蝎， 故政治界
虽经三次革命， 而黑暗未尝稍减。 其原因之小部
分， 则为三次革命， 皆虎头蛇尾， 未能充分以鲜
血洗净旧污； 其大部分， 则为盘踞吾人精神界根
深蒂固之伦理、 道德、 文学、 艺术诸端， 莫不黑
幕层张， 垢污深积。” 总之， 陈独秀创办 《青年
杂志》 的宗旨， 就是希望启蒙个人 “伦理的觉




“时至今日， 术不能制， 力亦弗胜， 谋遏洪涛，
昌学而已。” ⑤胡适也说： “大家办 《新青年》 的







关系可能最为密切。 从 1915 年至 1924 年的 10
年间， 他发表一系列评论基督教的文章， 并因主
张输入基督教而引起当时思想界的关注。 他在
1915 年为 《绛纱记》 作序时， 认为基督教不否
定现世界， 且主张神爱人类， 在解释死亡与爱这
两大生命问题时比佛教妥帖、 易施。 他 1916 年
又指出， 基督教比儒教有价值， 其 “信徒制行之
清洁” 为其他宗教无法相比。 总之， 陈独秀认为




行基督教， 说： “吾之社会， 倘必需宗教， 余虽
非耶教徒， 由良心判断之， 敢曰推行耶教胜于崇
奉孔子多矣。” 不能否认， 陈独秀在这时期也有
过 “非宗教” 的言论， 但他服膺基督教的教义而
仅否定它的 “教会”。
无论如何， 陈独秀选择 “青年” 作为杂志刊











报刊的藩篱， 而且没有显示 “文艺复兴” 的革新
面貌。 然而， 陈独秀在更改 《青年杂志》 刊名
时， 没有废弃杂志原来的刊名， 只是在 “青年”
前添加一个 “新” 字， 以示与青年会刊物的区
别。 让人难以理解的是， 现代新文化思潮在晚清
后 已 纷 纷 涌 入 国 内 ， 到 《青 年 杂 志 》 更 名 的




是近代 “革命党”。 他从 “民前” 的反满到 “民
后” 的 “护国”， 始终希望建立 “共和制” 国家。
但是， 辛亥革命成功后， 随着袁世凯的专权及北
洋政府的腐败， 中国政治与社会道德呈现堕落趋
势。 此时， 保守派迷恋于立宪， 激进派热衷于革
命， 而陈独秀则转向了思想启蒙。 在 《青年杂
志》 更名的时候， 陈独秀虽没有彻底脱离革命党
人气质， 但却拥有了不同于时代的新思想， 这或






主张利用 “家族主义” 再造国民道德， 以激发国
民 “集体团结和自我牺牲的精神”； 资产阶级革






陈独秀在日本协助编辑 《甲寅》 的时候， 他





《甲寅》 主编章士钊的同情及支持。 创办 《青年
杂志》 后， 陈独秀更加努力宣传这种新思想， 并
指出现代的科学观念、 人权观念是它的两大组成
部分。 人们现在多把科学、 民主看成 《新青年》
的两个思想革命旗帜， 然而， 陈独秀在 《新青
年》 上海时期标举的 “人权”， 并不同于我们现
代所认识的 “民主”， 它更多强调个人的本位主
义， 强调个人是所有社会存在及价值的前提。 因




这时期， 陈独秀强调的 “人权” 主要指人的
自主权， 即现代个人的自由权利及解放。 他在
《东西民族根本思想之差异》 中说： “个人之自
由权力， 载诸宪章， 国法不得而剥夺之， 所谓人




国传统的道德伦理观念。 他在 《敬告青年》 一文
中说， 《青年杂志》 希望 “破坏君权， 求政治之
解放也； 否认教权， 求宗教之解放也； 均产说
兴， 求经济之解放也； 女子参政运动， 求男权之
解放也。 解放云者， 脱离夫奴隶之羁绊， 以完其
自 主 自 由 之 人 格 之 谓 也”。 由 此， 上 海 时 期 的
《新青年》 关注妇女解放、 青年修养、 体育问题、
孔教问题及文学问题等， 实际上都隐喻陈独秀对








主义文化生产的社会逻辑。 与 《新青年》 北京时












报刊、 机关刊物、 同仁杂志三足鼎立的局面。 上
海时期的 《新青年》 基本属于同人刊物， 它 “凭
借的是 ‘知识’ （‘科学’、 ‘民主’ 思想等） 资
本， 靠的是 ‘舆论’ （‘打倒’、 ‘否定’、 ‘整
体’ 解决的逆向思维等） 的穿透力， 走的是一条
‘信息化’ （‘国内大事记’、 ‘国外大事记’ 等）
的路径” ⑧， 然而， 它从第 2 卷起商业气息愈来
愈浓， 不仅以 “陈独秀先生主撰” 为标榜， 而且
以 “且得当代名流之助” 为招徕。 这些商业性宣





不仅如此， 《新青年》 迫于市场压力， 还刻
意向读者暗示它与 《甲寅》 的关系， 借助 《甲
寅》 的社会公信度进行宣传。 《新青年》 第 2 卷
1 号上登载来信说， “今幸大志出版， 而前之爱
读 《甲寅》 者， 忽有久旱甘霖之快感， 谓大志实
代 《甲寅》 而作也”。 该期还刊出 “湖北陆军第
二预备军官学校叶挺” 的来信， 称赞陈独秀 “足
下孤诣， 略见于 《甲寅》， 渴慕綦岁。 呜呼！ 国
之不亡， 端在吾人一念之觉悟耳。 足下创行 《青
年》 杂志， 首以提倡道德为旨， 欲障此狂波， 拯
斯溺世， 感甚感甚”。 《新青年》 第 3 卷 3 号又
刊登 “安徽省立第三中学校学生” 的来信， 说：
“前秋桐先生之 《甲寅》 出版， 仆尝购而读之，
奉为圭臬， 以为中华民国之言论界中当首屈一
指， 不谓仅出十册， ……然不料续 《甲寅》 而起
者， 乃有先生之 《新青年》。” 这些或真实或虚拟








到 “五四” 前夕， 新学堂十几年培养出的新式知
识分子数量已经相当可观。 而当时中国的社会经
济发展程度， 还无法提供足够的职业吸纳他们。








怀， 而且是巩固读者市场的 “营销” 策略。
总之， 《新青年》 的上海时期， 由于受资本
主义文化逻辑的语境影响， 不得不借用资本主义
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